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В ходе сельскохозяйственного использования осушенных пой­
менных торфяно-болотных почв происходит существенное измене­
ние их водно-физических и агрохимических свойств, а регулируе­
мое затопление накладывает свой отпечаток на динамику почво­
образовательного процесса и агрохимических свойств, миграцию 
биоэнергетических элементов. Поверхностное затопление терри­
тории в значительной мере влияет на передвижение элементов по 
профилю почвы, что может оказывать отрицательное влияние на 
экологическую чистоту поверхностных и грунтовых вод. Знание 
закономерностей миграции и интенсивности передвижения элемен­
тов за пределы корнеобитаемого слоя из почвенного профиля пред­
ставляет особую значимость для сохранения экологического рав­
новесия агроландшафта. Движение элементов обусловлено многи­
ми факторами: нормой осушения, климатическими условиями, свой­
ствами почвы, выращиваемой культурой, а также содержанием 
водорастворимых соединений питательных элементов в почве и в 
воде, подаваемой на затопление.
Опыты были проведены на специально построенном участке, 
расположенном в пойме р. Стырь, правом притоке реки Припять. 
Почва -  пойменная торфяная с глубиной залежи торфа 0,7-0,8 м, 
характеризующаяся следующими агрохимическими показателями:
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pH (KCI) - 5,9-6,1; сумма поглощенных оснований -  100-120 мг/экв 
на 100 г почвы; зольность торфа -  14-20 %; содержание подвижных 
форм Р20 5 -  36-40 и К20  -  17-25 мг на 100 г почвы. Удобрения 
вносились из расчета N45P45K60 весной и после первого укоса -  
Использование трав двухукосное. Исследования по изуче­
нию влияния регулируемого затопления травостоев многолетних 
бобовых и злаковых трав на динамику биоэнергетических элемен­
тов в аллювиальной торфяной почве проводились по следующей 
схеме: без затопления (контроль); затопление: зимой на 10 суток, 
весной на 10, летом на 5, летом и осенью на 5, осенью на 5 суток 
слоем воды 30-35 см. Летнее затопление проводили перед первым 
укосом, осенью -  перед вторым.
Результаты анализа подаваемой на затопление воды, взятой из 
реки, свидетельствовал о том, что преобладающим катионом в 
ней являлся Са2+ (табл. 1), концентрация которого в паводковой 
воде колебалась от 114 мг/л зимой до 91 -  весной. Постоянно 
присутствовал в воде ион калия, однако его концентрация была 
невелика, при летнем затоплении содержание К+ составляло 
всего 0,3 мг/л.
Таблица 1
Содержание растворимых питательных элементов 
в паводковой воде, подаваемой на затопление 
(в среднем за 3 года)
Время отбора проб Содержание в паводковой воде, мг/л
N0,- nh4+ Са,+ НРО,- К+
Зимой 1,4 1Д 114 0,6 53
Весной зд 0,6 91 0,4 2,0
Летом 1,8 0,8 104 0,8 03
Осенью 3,4 0,7 97 0,7 1,4
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Незначительным было также количество в воде анионов фос­
форной кислоты. Концентрация нитратного азота в воде весной и 
осенью оказалась выше (3,2-3,4 мг/л N 03), чем летом (1,8 мг). 
Ион аммония присутствовал в паводковых водах в небольшом ко­
личестве и колебания его величины были незначительны. Анализ 
динамики содержания нитратного азота в почве показал, что до­
полнительное увлажнение посредством затопления способствует 
усилению нитрификации в корнеобитаемом слое торфяной почвы, 
которое приводило к возрастанию количества нитратов в несколь­
ко раз по сравнению с вариантом без затопления (табл.2). Ввиду 
того, что на накопление нитратов в почве оказывает определен­
ное воздействие ряд факторов (температура воздуха и почвы, ко­
личество атмосферных осадков, влажность корнеобитаемого слоя, 
фаза развития возделываемых растений), выявить влияние толь­
ко затопления на содержание нитратного азота в аллювиальной 
торфяной почве было недостаточно обоснованным. Однако 3-лет­
ние наблюдения позволили установить, что после весеннего за­
топления количество нитратов в почве увеличилось: в слое 0-30 
см от 9,1 до 13,1 M r N 0 3 на 100 г почвы, в слое 30-50 см от 3,5 
до 10,5 мг. Осеннее затопление, наоборот, способствовало неко­
торому снижению содержания нитратного азота в почве после 
схода паводковой воды.
Если в летний период температура воздуха была в отдельные 
годы выше среднемноголетней, то и содержание в почве нитратно­
го азота через 5 суток после схода воды было выше, чем перед 
затоплением. В этот период более высокой была концентрация нит­
ратов и в почвенно-грунтовых водах.
Характерно отметить, что количество нитратов в грунтовых 
водах закономерно уменьшалось от весны к лету и далее к осени. 
Концентрация аммиачного азота, наоборот, несколько возрастала к 
концу вегетационного периода. В целом, регулируемое затопление 
агроценоза пойменного луга не оказывало заметного влияния на 




Динамика содержания нитратного азота в торфяной почве 
в зависимости от режимов затопления многолетних трав 







Содержание N03, мг на 100 г почвы
Без затопления
0-30 6,5* 5,9 '2,7
6,0** 4,6 3,7




0-30 103 12,6 7,3
26,8 10,3 10,4




0-30 9,1 13,0 7,0
13.1 8,9 9,0
30-50 3,5 11,3 4,1
10.5 6,6 5,0
Затопление летом
0-30 30,9 19,6 1U
32,6 32,9 15,2




0-30 29,8 12,1 13,2
24,1 17,1 11,2




0-30 11,3 11,7 83
13,0 6,4 6,3
30-50 9,4 13,5 7,7
9,6 7,5 6,9
Примечания:*  -  отбор образца перед затоплением; ** -  отбор образца 
спустя 5 суток после схода воды
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Наблюдения за динамикой подвижных форм фосфора в пой­
менной торфяной почве показали, что его содержание было дос­
таточным для роста и развития многолетних трав в течение все­
го периода вегетации. В варианте без затопления количество ус­
вояемого фосфора было выше в верхней части почвенного про­
филя (в слое 0-30 см). Кроме того, в этом варианте уровень под­
вижных форм фосфора снижался от весны к осени: с 69 мг Р20 5 на 
100 г почвы до 38,8 мг (в слое 0-30см) и с 57,0 до 22,3 мг (в слое 
30-50 см). В условиях регулируемого затопления содержание под­
вижного фосфора оставалось довольно высоким на протяжении 
всего вегетационного периода, то есть затопление способствова­
ло переводу органических фосфатов в усвояемые для растений 
соединения.
Не обнаружено определенных закономерностей в отношении вли­
яния регулируемого затопления на миграцию подвижных форм фос­
фора по профилю торфяной почвы. Только при осеннем затоплении 
в слое почвы 0-30 см содержание фосфора снижалось с 73,1-69,1 мг 
Р20 5 на 100 г почвы до 58,9-53,7 мг и увеличивалось в слое 
30-50 см с 40,8-53,8 до 65,1 мг на 100 г почвы (табл.З). В почвенно­
грунтовых водах не обнаружено минеральных форм подвижного 
фосфора.
Несмотря на ежегодное внесение калийных удобрений нормой 
К,20 кг/га (по Км под каждый укос) содержание обменного калия в 
почве было относительно невысоким (14,4-26,3 мг К20  на 100 г 
почвы в начале вегетационного периода и 9,5-17,7 мг в конце) вслед­
ствие большой подвижности этого элемента в почве, а также зна­
чительного выноса его с урожаем многолетних трав.
Содержание обменного калия в слое почвы 0-30 см было в
1,5-2 раза выше, чем в слое 30-50 см. Не наблюдалось существен­
ного увеличения концентрации ионов калия и в почвенно-грунтовых 
водах даже в периоды после проведенных затоплений. Несмотря 
на большую подвижность калия в пойменной торфяной почве, не- 
обнаружено заметной миграции ионов калия по профилю почвы и 
накоплению его в почвенно-грунтовых водах.
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Таблица 3
Динамика содержания обменного калия и подвижного 
фосфора в торфяной почве в зависимости от режимов 







весна лето осень весна лето осень
К20  мг /100 г почвы Р20 5 мг/100 г почвы
Без затопления
0-30 см 16,9* 13,9 9,5 69,0 57,4 50,6
14 4** 12,8 9,3 57,7 32,4 38,8
30-50 см 2,7 2,4 2,1 29,0 13,0 233
3,6 2,4 1,6 23,9 19,6 223
Затопление зимой
0-30 см 5,0 12,1 15,6 63,1 68,9 60,1
18,1 3,6 11,8 68,2 75,1 88,1
30-50 см 11,8 2,9 6,1 61,2 53,4 60,1
20,0 3,2 4,8 70,2 36,4 64,4
Затопление весной
0-30 см 20,2 18,8 16,3 71,7 66,4 65,8
15,2 16,6 13,6 49,9 78,0 71,8
30-50 см 6,9 9,1 4,4 70,0 59,6 38,2
8,9 12,4 5,9 67,2 57,6 593
Затопление летом
0 -  30 см 19,8 20,8 17,7 653 683 72,9
24,5 18,2 123 73,2 693 54,3
30-50 см 7,5 11,9 8,1 73,6 55,6 68,7
Н2 9,8 4,5 66,0 61,7 59,6
Затопление летом 
и осенью
0 -  30 см 21,4 12,7 153 613 73,4 73,1
26,3 15,0 11,0 682 70,8 58,9
30-50 см 9,5 10,2 6,2 61,6 57,9 53,8
12,8 10,0 4,8 58,0 55,1 65,1
Затопление осенью
0 -  30 см 18,5 163 12,9 76Д 69,7 69,1
20,8 14,1 12,1 69,6 79,7 53,7
30-50 см 8,2 8,0 6,1 33,9 эоа 40,8
13,2 8,4 5,7 30,2 34,3 52,1
Примечания:* -  отбор образцов перед затоплением; **  -  отбор образ­
цов спустя 5 суток после схода воды
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Внесение умеренных норм минеральных удобрений (N7JP45K,20) и 
применение регулируемого затопления на разные сроки и периоды 
вегетации растений на пойменной торфяной почве не приводили к зна­
чительному перераспределению биоэнергетических элементов по по- 
чвенному профилю. Основное количество элементов питания находи­
лось в верхнем слое почвы (0-30 см).
Регулируемая поемность и применение умеренных норм минераль­
ных удобрений не нарушали экологического равновесия пойменной 
торфяной почвы и не приводили к миграции биоэнергетических эле­
ментов по ландшафтно-геохимическому сопряжению мелиоративных 
систем и естественной поймы.
ОСОБЕННОСТИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПОЧВ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ
А.Е. Волков, JI.B. Лебедева, А.В. Бегер, 
Н.И. Павл овец, Н.М. Бирюкова
РУ «Пинский консультативно-диагностический центр
Комчернобыля»
В рамках обеспечения экологической устойчивости зоны При­
пятского Полесья было проведено изучение особенностей загряз­
нения чернобыльскими радионуклидами почвенного комплекса ре­
гиона. Мониторинговые исследования осуществлялись в течение 
15 лет в зоне аварии Чернобыльской АЭС и 10 лет -  на 14 ланд­
шафтно-геохимических полигонах, расположенных в радиусе 300 
км от Чернобыльской АЭС, в различной степени загрязненных ра­
диоактивными изотопами.
Ландшафтно-геохимические полигоны представляют собой боль­
шие территории площадью 5-20 тыс. га, на которых расположены 
крупные хозяйства и прилегающие к ним лесные массивы, урочи­
ща, поймы и долины рек, где сосуществуют природные, в том чис­
ле заповедные ландшафты, а также ландшафты, в разной степени 
измененные антропогенной деятельностью, которым свойственна 
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